























































































3. 調査の対象：東京都公立小学校第 4学年の児童 80名。






(1) 調壺A, Bについてはすべての児童が回答した。 (2) 調査Aについての回答数は最高が







の気持ちが表明された言葉―-「ありがとう」 56例。 5, あいさつ語一ー「おはよう」の類32
例。 6．送り出してくれる言葉・迎え入れてくれる言葉―-「いってらっしゃい」の類 9例。













僕たちにこの言葉をよく言うので，僕もよく使うようになった」。 (3) 質問 Bについての回答
数は，最高20語，平均 3語であった。（4) 質問 Bに対する回答を，仮りに次の 4項目に分けそ
れぞれの結果を示すと，次のようになる。 1. 自らの容貌・容姿を軽侮・軽蔑される言菓一—
104例（異なり語数で52語）， 2. 「ばか」等のいわゆる軽卑語（異なり語数で14語）， 3. 
自らの存在を否定されたり自らの行為・行動を叱責・非難されたりする意味を持つ言葉（「下























2. 調査の時期：昭和59年 9月下旬～ 10月上旬
3. 調査の対象：東京都公立小学校東 5学年の児童80名（ただし，一部は40名）






〔結果〕 ①「なんのき」 23名，②「き」 19名，③「なんのきこのき」 12名，④「きの詩」，
「いろいろなき」各 6名，⑤「このきなんのき」 4名，⑥「きのつくもの」， 「きのしりとり」，
「私の見たき」など，その他 6名，⑦無回答 3名である。これを百分比で示すと，① 28.8 %, 












〔結果〕 回答者は52名，回答数は 143。これを回答内容を 8項に大別して示す。①「関係
のないきのつく言葉がどんどん出てきておもしろい」など，意味の飛躍と連結のおもしろさ






















〔結果〕 ①白ー 15, ②金色ー 10, ③銀ー 4' ④赤・黄ー各 3, ⑤無答•その他ー 5 。
設問（4) 詩の第 7連「やわらかく かろ＜／雪はふりつみ／晴れあがると山や野は／口の
ようにまぶしく光る」の口の中をうめるとして，どんな言葉を思い描きますか。




























2．調査の時期：昭和 59年 10月上旬～ 11月上旬。







(1) 調査に用いた文 （ ）は調査の観点
① 私は毎晩，弟や妹の分までふとんをひきます。（語の認知）






































には Bと記入させ， Aと回答したものについては， どこを改めればよいかを記入させた。次表
のAは指摘した人数と全体の人数に対する比率， Cは直して回答した者の人数とその人数の A
の人数に対する比率， DはCの人数の全体の人数に対する比率である。
> A （指摘率） C （正解率） D 
① 34人(42.5)% 32人(94.1)% 40.0% 
② 50 (62. 5) 46 (92. 0) 57.5 
③ 70 (87.5) 34 (48.6) 42,5 
④ 42 (52,5) 22 (52. 4) 27.5 
⑤ 60 (75. 0) 34 (56. 7) 42.5 
⑥ 56 (70. 0) 44 (62. 9) 55.0 
⑦ 44 (55. 0) 40 (90.9) 50.0 
⑧ 70 (87.5) 70 (100. 0) 87. 5 
⑨ 44 (55-0) 34 (77. 3) 42. 5 
⑩ 42 (52-5) 28 (68.5) 35.0 
⑪ 32 (40.0) 10 (31.3) 12.5 
⑫ 31 (38. 8) 10 (32.3) 12.5 
⑬ 44 (55, 0) 18 (40,9) 22.5 
⑭ 59 (73.8) 48 (81, 4) 60.0 
⑮ 26 (32-5) 12 (46.2) 15.0 
⑯ 64 (80. 0) 62 (96. 9) 7 7.5 
⑰ 72 (90, 0) 58 (80. 6) 72.5 
⑱ 54 (67. 5) 36 (66. 7) 45.0 
⑲ 32 (40. 0) 22 (68. 8) 27.5 
⑳ 66 (82, 5) 58 (87. 9) 72. 5 
⑳ 58 (72-5) 18 (31. 0) 22.5 
⑳ 62 (77. 5) 26 (41.9) 32.5 
⑳ 68 (85. 0) 47 (69. 1) 58.8 
⑳ 74 (92, 5) 16 (21. 6) 20.0 




































3) 中山 氏『言語感覚を豊かに育てる指導』 1981年，明治図書出版っ
4) 吉田豊氏「提言」 （「月刊国語教育研究」 13巻82号， p. l, 1979年による。
5) 森島久雄氏「一歩遅れたところに立つ」『教科研究国語』 p.156,.....,7, 学校図書， 1980年。
6) 言語意識は， 「言語上の自他の行動に触発される心理的影響」とする望月久貴氏の御説を借用し
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ている。
7) この結果は，都立教育研究所国語研究室が行った結果とも一致する。都立教育研究所国語研究所









学国語教育学会） P・1,.._, 9, 1983年。
•『日本語を豊かに』 1983年，小学館などに示されている大村はま先生のお考え。
•『月刊国語教育研究』 (82集， 日本国語教育学会編， 1979年）所収の「言語の指導のあり方」
などの論文や実践記録。
•『教育科学国語教育』 (247 号，明治図書， 1978年）所収の市川孝氏ほか諸氏の御論や御提
に 0





A Study of the Development of Linguistic Consciousness 
and Sense of Language for Elementary School Children 
- Based on the Stat us Quo -
Minoru Nozawa 
1. Purpose of Study 
257 
It is necessary for each elementary school children to acquire the sharp 
and keen sense of language in order that they attain some abilities regarding 
Japanese language through their lives. The purpose of this study was to consider 
what Japanese language education should be in order to develop the sense of 
language for each individuals. 
2. Plot of Study 
It will be a three years study and will consist of present status 
investigation for elementary school children, individual follow up of the unique 
students, and teaching practice. For this plot the study will be practical in 
cooperating with elementary and junior high school teachers. 
3. Outline of This Year1s Study 
On the first year, the investigation regarding the linguistic consciousness 
and the sense of language was conducted. The results were as follows : 
1) Considering the relationship bet ween language and wills or behaviors of 
fourth graders, it was observed that not only had they the language which 
made individuals enhance their wills and urge their behaviors, but also the 
language which made them lose their wills or energies. As a whole their 
li虚 uistic consciousness was sound and serious. 
2) Examining the perceptions which works for sounds and rhythms. and which 
works for language denotating the name of color for fifth graders, it was 
observed that the former perceptioo was satisfactorily found but lacked 
the ability to carefully organize the image in detail in the latter 
perception. 
3) Considering the perception which works for grammar and usage, prominent 
individual differences were found and differences were greatly influenced 
by a language. disorder in our society. 
4. Future Perspectives 
Further investigation in a ~de range and individual follow up would be 
necessary. Also, the effective teaching method through teaching practice must 
be considered. 
